












































































































































































































































②　「家の中の天使」（The Angel in the House）：女性を縛るもの





























































































































































（Moments of Being, 1976）に示されているもので、ウルフの基本的な概念
です。ウルフは人生には二種の存在様式があるとして、それらを「存在の





















































（The Journey not the Arrival Matters）となっています。先日この巻を読ん
でいましたら、そこにはこれはモンテーニュ（1533−1592）の言葉だとして
こう書いてありました。
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